
































































































































































































（４） 『古秘抄』の「内外表裏事」にみられる『内外口伝哥』の注は、 「 「内
外表裏事」 （ 『古秘抄別本』 ）と『内外口伝歌共』 」 （ 『同』平
30・３）
に翻刻した。
 
 付記
 
 
陽明文庫蔵資料の閲覧に際し、陽明文庫文庫長名和修氏に御指導・御
高配を賜った。記して深謝申し上げる。また本稿は二〇一八年三月二十五日に開催され 陽明文庫古典資料研究会における口頭発表をもとにしている。発表の機会を与えて下さり、種々御教示を賜った名和修氏をはじめ会員各氏 深謝申し上げる。
 
  
